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4.o La tuberculizacin i la lisis deben ser distinguidas; la lesin
tuberculosa i la tisis no estn siempre en relacin directa i constante.
5.o Las afecciones tuberculosas, la tuberculizacin pulmonar, aun
acompaada de consupcion son algunas veces curables.
6.0 El tubrculo no debe ser el punto de partida i el principio de
los esfueizos teraputicos; no da casi siempre mas que indicaciones
de un orden secundario.
7. o El mantenmienlo o el restablecimiento dla nutricin es una
indicacin capital.
8.o Es necesario combatir las afecciones tuberculosas en sus cau
sas mas comunes; las escifulas i segn AI. Pidoux, el reumatismo i
la sfilis son las principales.
9. Si mi memoria no estn completa i acabada como la creo, al
menos tendr el mrito de ensenar un tema mui completo i rebalido.
10. Tal es la memoria que tengo el honor de presentar para cum
plir con uno de los requisitos de los Estatutos Universitarios, ahora
a mis jueces loca dar su fallo.
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KAZOTS", rOR ORDEN AI-TABTICO. *1.9 DE LOS DIARIOS I PERIDICOS, 1 2.*
DE LAS OBRAS, OPSCULOS, FOLLETOS 1 HOJAS SUELTAS, QUE, Eff CUM
PL JI I EN'TO DE I. A LEI DC IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS,
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM
PO; 3." DLO QUE SOLO SE II A EXTKEG VDO UN EJEMPLAR, O ENTRE-
GDOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA-, O.0 DE LO QUE SE HA
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE
DAD literaria; 6.e de lo que se ha adquirido por obsequio; 7.* db
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; S." DE LAS OBRAS QUE HAN SI
DO LEDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA
SIBLDpIECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGA.V; I 9. DEL
NMERO DF. VOLMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.
I
DIARIOS I PERIDICOS.
Anales de la Universidad. Santiago, imprenta Nacional; la entrega co
rrespondiente a abril del presente aflo.
Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el nm. 3.054 hasta el 3,068.
Artesano, Santiago, imprenta Chilena; el nm. 3.
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Artesano, Talca, imprenta del Provinciano; desde el nm. 20 hasta el 30
Charivari, Santiago, Imprenta de la Union Americana; el nm. 1."
Cndor de los Anda, Andes, imprenta del Cndor; desde el iiini. 56
hasta el 59."
Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el nm. 1,084
hasta el 1,117.
Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el nm. 3,5S6 hasta
el 3,615.
Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el nm. 1,299
hasta el 1,302.
Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el nm. 1,013
hasta el 1,040.
Juventud, Santiago, imprenta Chilena; d nm. 7.
Libertad, Santiago, imprenta de la Libertad; desde el nm. 171 hasta
el 196.
Mercurio, Valparaso, imprenta del Alercurio; desde el.nm. 11,976 hasta
el 12,000.
Alercurio del Vapor, Valparaso, imprenta del .Mercurio; los nms. 308
i 309.
Alelsoro, Aljeles, imprenta del .Meteoro; desde el nm. 39 hasta el 43.
Patria, Valparaso, imprenta de la Patria; desde el nm. 1,177 hasta el
1,201.
Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el nm. 189
hasta el 1 93.
Pueblo, Curic, imprenta del Pueblo; desde el nm. 282 hasta el 286.
Reforma, Concepcin, imprenta del Comercio; desde el nm. 1 hasta el 3'
Repblica, Santiago, imprenta de la Repblica; desde el nm. 356 hasta
el 385.
Revista Catlica, Santiago, imprenta del Correo; desde el nm. 961 hasta
el 965.
Revista Coquimbana, Serena, imprenta del Colejio; desde el nm. 1 has
ta el 1.
Semanario, Valdivia, imprenta dd Semanario; desde el nm. 182 hasta el
185.
Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita; desde el nm. 927 hasta el 950.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union; desde el nm. 528 hasta
el 537.
Verdadero liberal, San Felipe, imprenta Democrtica; desde el nm. 23-5
hasta el 238.
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II.
Obras, opsculos i folletos.
Balzac (AI. de). Eujenia Grandet. F.sceHa dla vida de provincias.1 voI.7
in 8., de 262 pjs. Imprenta de la Patria; Valparaso.
Chile en la Esposicion Universal de Paris en 1837. Catlogo de los obje
tos remitidos por la comisin nombrada con este fin. 1 voh, 4, de
64 pjs. Imprenta Nacional, Santiago.
Cinco splicas al beato Lus Berchniaiis. 1 vol., in 8. menor, de 16 pjs-
Imprenta del Independiente; Santiago.
Fioretti (Tefilo JI.). Proyecto para la organizacin de una sociedad an
nima, llamada Sociedad Esplotadora ile las Hulleras de Parga. 1
vol., n 4. de 38 pjs. Imprenta del Perrocarril; Santiago. (Con un
plano de las Hulleras).
Lastarria (J. Victorino). Proyecto sobre reforma de la lei de imprenta, pre
sentado a la Cmara de Diputados 1 voh, iu 4. mayor, de 10 pjs-
Imprenta Nacional; Santiago.
Proyecto de lei de elecciones, presentado a la Cmara de Diputados.
1 voh, iu 4, de 10 pjs. Imprenta Nacional; Santiago.
Lecciones de Cosmografa sacadas de los mejores autores. 1 vol., in 4,c>
de 85 pjs. Imprenta Chilena; Santiago.
Lesieur (M.) Compendio de Historia Antigua hasta la caida del Imperio
romano, traducido por Guillermo Antonio Moreno para servir de
texto en la Escuela Militar. 1 toI., in 83 de 116 pjs. Imprenta
Nacional; Santiago.
Informe le la Comisin de Hacienda de] Sead >, sobre el proyecto de lei
de reforma de la Contadura Jeneral i dems oficinas fiscales. 1 vol.,
i n 4. ,de 6 pr'tjs. Imprenta Nacional; Sanngo.
Orculo de las familia-, en verso con preguntas i re-puestas para hombres
i seoras, aumentado con el gran libro de los orculos de Napolen.
1 voh, iu 4 de 31 pjs. Imprenta de la Patria; Valparaso.
Prez Escriche fEnrique). El corazn en la mano. Memorias de una madre.
Novela de costumbres.. 1 voh, in4.~. de 600 pjs. Imprenta del
Alercurio; Valparaso.
Pessard (II.). Yo i los principios de 89. Fantasa chinesca. Prefacio de M.
Prcvost Parailoh 1 vol in 8 de 102 pjs. Imprenta dil Ferroca
rril; Saniian-o.
Reglamento interior de la Cmara de Diputados. 1 voh, in 4." mayor, de
32 pjs. Imprenta de la Repblica; Santiago.
Sarmiento (D. F.). La Conciencia de un nio, traducida del francs para
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, el uso de las escuelas primarias. 1 voh, in 8. de 47 pjs. Imprenta
Europea; Valparaso,
Sptima memoria que el directorio de la Union Chilena presenta a la Junta
jeneral de accionistas en 15 de junio de 1867. 1 vol., in 4., de 17
pjs. Imprenta Nacional; Santiago.
Vargas Fontecilla (Francisco) i Aminitegui (M. Luis). Proyecto sobre re
forma de la lei de imprenta. l voh, in 4. mayor, de 6 pjs. Imprenta
Nacional; Santiago.
III.
De lo que solo se ha entregado un ejemplar o cntregdosc incompleto.
PERIDICO?.
Artesano, Santiago, imprenta Chilena. Fallan los dos ejemplares del n
mero 4.
Artesano, Talca, imprenta del Provinciano. Faltan los dos ejemplares
de los nms. 19, 21 i 23.
Charivari, Santiago, imprenta de la Union Americana. Faltati los dos
ejemplares del nm. 1.
Juventud, Santiago, imprenta Chilena. Faltan los dos ejemplares del
nm. 6.
Porvenir, San Femando. Faltan los dos ejemplares del nm. 190.
IV.
De lo que no se ha entregado ejemplar alguno no obstante
la publicacin hecha.
Los nuevos misterios de Paris. Los dos ejemplares de las entregas 1." a
3.a inclusive, de la 7.a hasta concluir.
Cartilla de campo. Los dos ejemplares.
Prontuario alfabtico por Gormaz. Los dos ejemplares.
1 otras publicaciones varias.
V-
De lo que se ha entregado tres ejemplares para obtener
privilejio de propiedad.
Gormaz (Manuel;-. Prontuario alfabtico de los cdigos chilenos, del Bole
tn de las las Leyes i de otras disposiciones patrias. 1 voh, in 4." de
236 pjs., Imprenta de la Independencia, Santiego; Primer cuaderno,
depositado por el autor,
50
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VI
De lo que' so ha adquirido por obsequio.
Don Miguel Luis Amiintegui ha dado a la Biblioteca, entre opsculos i
folletos, las siguientes pieza-;:
Autores o ttulos. Nms. de piezas.
Alberdi (.1. BaulMa). La crisis de 1SB6 o los efectos de la guerra de
los aliados etc. 1 vol. 4. lSiio. Paris 1
Intereses, peligros i garandas de los Estados del Pacfico etc. 1
vol.. 4., ISti. Paris 1
Algunas observaciones sobra el informe de la comisin del Consejo
de Estado del Per. 1 vo 1. 4., 1S47. Valparaso I
Anagnosia o arte de leer. 7.a edicin. l.er cuaderno. 1 vol., 8.,
1360, Buenos-Aires ]
Ancizar (,M.). Juicio de responsabilidad. 1 vo!.. 1." de 1856, Bogot. 1
Parad i Diaz (Rafael Mara i Ramn). Resumen de la historia de
Venezuela, desde 1797 hasta IS JO. El 1." lomo. 1 vol., 4.,
18-11, Paris 1
Basandr (Modesto). Refutacin documentada del folleto Cuestin
de lmites entre el Ecuador i el Per. 22' edicin aumentada- 1
vol.. 4., 1S60, Lima 1
Bazo (Lorenzo). Memoria de Hacienda del Per. 1 voh, 4., 1S29,
Lima 1
Bilbao Francisco^. Iniciativa de la Amrica: i.La de un congreso fe
deral de las Repblicas. 1 vol.. 4., 1S-5U, Paris 1
Lamennais como representante del dualismo de la civilizacin
moderna. 1 voh, S.'\ ISjG. Paris 1
Traduccin nueva de los Evanjelios etc. 1 vol. 4., 18-56, Lima. 1
Rustido (Rafael). Memoria del .Ministro de Relaciones I3;eriores de
Bolivia sobre la cuestin de Mejillones. 1 voh, fol.. 1863, Co-
ciabamba 1
Cabanis (P. J. G.). Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau.
1 vol., 13 1791, Paris 1
Caas (Francisco) Exploracin de las islas de Chincha, con tres pla
nos. 1 vol., r4. , ISoi, Lima 1
Chii (Le) et FF.spagne. 1 vol., l,c mivor, IS. Paris 1
Corona cvica'al libertador de las Repblicas del Plata. 1 voh, 4.
mayor, 1-8S. Paran 1
C. Crispo Salluslio tradotto da Vittorio Alfieri. 1 voh, S. , 1837,
Faenza -
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Covarrbias (Alvaro). Contre-Manifeste etc. 1 vol, 13, 186 >, Pars 1
Con ra d'administiatioii mihtaire & I vol , 4. 1833, Vesoul ... 1
Courcelle-Seneuil (J. G.). Guerre de l'Espague nu Cliili St 1 vol.,
4., 1866, Pars 1
Davout (Le Marchal). iMmoire au Roi. 1 voh, 4., 1814, Pars . . 1
Defensa del gobierno lejtimo del Per etc. 1 vol., 4. mayor, 1841,
Arequipa 1
Discurso del Presidente de la Repblica (Arjeniina) en la apertura del
Congreso ele. 1 vol. ful, 1861. Buenos-Aires 1
Debates del Senado de Buenos-Aires etc. 1 vol., i. mayor, 1862,
Buenos-Aires 1
Discursos ledos en la Real Academia espaola en la recepcin de don
Enriaue de Saavedra. 1 vol., 4. mayor, 18o3, Madrid. ... 1
Doctrina cristiana en castellano chilidugu. (Manuscrito). 1 voh, 4.* 1
Domnguez (Jos). Disertacin cannico-histrico moral sobre el
uso de los oratorios domsticos etc.- 1 vol., 4., 1772. Madrid. 1
Dorado (Jos Vicente). Hechos histricos i reflexiones poltico-econ
micas sobre la actualidad de Bolivia. 1 voh, 4., 1862 ... 1
Fernandez Guerra i Orbe (Aureliaao). Discursos ledos ante la Real
Academia espaola eu su recepcin pblica. 1 vol., 4. mayor,
1857, Madrid. 1
Fras (Flix). La gloria del tirano Juan Manuel Rosas. 1 vol., 4."
1847, Santiago . . 1
George Sanil. La guerre. 1 vol., 4.", 1859, Paris 1
Girard (Gregorio). De la enseanza regular de la lengua materna etc.
1 voh. 8., 1846, Montevideo 1
Guirnalda real dedicada a las Ruinas de Espaa etc.. 1 voh, 4., 1844,
Madrid I
Informe de la comisin directiva de la sociedad de inmigracin. 1
vol., 4 1858, Buenos-Aires 1
Lacroix (Alberto etc.). Notices histrique et bibliograpliique sur Phi-
lippe de Marnix. 4 vol., 1.", 1858, Brincedles 1
L-rsen (Juan M.). Eneida de Vrjilio etc. Libros 2." i 3. 2 voh, 4.
1832 i 63, Buenos-Aires 2
Laso (Benito). Discurso (de este diputado peruano) en la Conven
cin Nacional de 1834. 1 voh, 1. c , 1834, Lima 1
Lavastida i Dvalos (limo. Sr. Dr. D. Pclagio Antonio dla). Sexta
carta pastoral escrita desde Roma etc. 1 voh. 4. mayor, 1857,
Paris . . . . 1
Lpez Aldama (Fernando). Defensa del dilogo secreto i del artculo
eon que se public. 1 vol., 4.c. lS31,Lima ]
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Mably (El abateh Derechos i deberes del ciudadano; traducion del
francs. 1 vol., 8. -, 1S20, Buenos-Aires
Michaux (Andreas"). Flora boreah-americana. Tomus prmus. 1 vid.,
43, 1803, Paris
Montalenibert (Le conite). L'Eglise IibreMans Petat libre. 1 voh,
43, 1 863, Pars
Negri (Cristoforo 2 Memorie storco polinche sugli antichi Greci e
Romani. 1 voh, 4., 1S64. Tormo
Nueva traicin de Garca Moreno a la Repblica del Ecuador etc.
1 voh, foh, 1883, Quito
Omero (Inni di)., tradotti da Alessiudro Venanzio. 1 vol., 4., 1832,
Padova
Prez de 'l'udela i Manuel). Memoria sobre el estado de la Hacienda
peruana etc. 1 vol., 43, 1S32. Lima
Per (El) en 1853, o un ao de su historia contempornea. 1 voh,
4., 1854, Pars
i los espaoles. Refutacin de un fllelo di Ma Irid i otros escri
tos. 1 vol., 43, 1861, Lima
Pinette. Prcis de la GynmaUique mo.hrne <. 1 voh, 43, 1812,
Paris ,
Presas (Jos). Memoria sobre los progresos del entendimiento hu
mano en las artes, las ciencias etc. 1 voh, 43. 13 33, Burdeos.
Ramrez (Francisco Anjel). Representacin por el jente de Chile en
el Per. 1 vol., 43. 1819, Lima
Refutacin documentada del Manifiesto de don Mariano S Quirs etc.,
etc. 1 vol, 43, lS31,Lima
Rio (Manuel del). Memoria del Ministro de Gobierno i Relaciones
Esteriores del Per al Congreso. 1 voh, 43, 1832, Lima .
Rivero (Luis Barnardo). Lecciones de Poltica segun los principios del
sistema popular representativo. 1 voh, 8., 1S27, Paris . . .
Robles de Cirio (Gregaria). Recurso al Congreso peruano. 1 voh,
12, 1828, Lima
Rosales (Francisco X.). Notice statistique sur le Ciiili. 1 vol., 83
mayor, Paris
Santivailez (Jos Mara). Bolivia i Chile: cuestin de lmites. -1 voh,
4. mayor, 1863, Cochabamba
Spain revisted, by theauthor of "A year in Spain1'. 2 voh, 4., 1833,
Lindon
Vargas Reyes (Antonio). Trabajos cientficos. Tomo 1.. 1 vol .
43, 1859, Bogla
Vulaurre (Manuel L de). Discurso sobre la lejiimklad de las elecrio-
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nes para Mitras vacantes etc., etc. 1 pliego, 43, 1827, Lima . I
Vijil (Francisco de P.). Paz perpetua en Amrica etc. 1 vol., 43.
1856, Lima, 2.a edicin 1
Kouiorga. Essai historique sur les trapzites ou banquiers d'Athnes
etc. 1 vol., 43, 1859, Pars L
Kulture (Bndict Gallet de). L'tendart de Bizarro et le cercueil du
general San Martin. 1 vil. ,43, 1 361, Bruxelles 1
65
VIL Vada.
VIII.
Obras que, durante este tiempo, han solo hilas en ambos
departamentos de la Biblioteca.
LN FILOSOFA l HUSI l.NIDADES,
MATCUIAS. MIS. DE OB11AS.
Biografa
Cronoloja
Educacin, enseanza, pedagoja..
Filosofa mental i moral
Historia civil
Jeografia i descripciones
Lenguas
Literatura, crtica, erudicin
.Miscelnea i variedades, peridicos.
Mitoloja , . . .
Poesa, pintura, escultura, msica...
Retrica, elocuencia, etc
Romances i novelas
Viajes
EN CIENCIAS MATEMTICAS I FSICAS.
Agricultura
Arquitectuia
Astronoma i Cosmografa
Botnica
Fsica
Guerra i marina
Historia natural
Industria, artes i comercio
Jeoloja
Matemticas
Mecnica
Mineraloja
(-uinica
EN CIENCIAS MDICAS.
Anatoma. .
Cirujia
Fsioloja
Hijiene
Medicina lcsial
1
6
3
23
12
15
19
51
1
39
3
5
4
1
1
4
o
5
2
3
5
o
19
1
1
1
81
47
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EN Cir.NCIAS LEGILES I POLTICAS.
Perecho natural i lejislacon universal 7
Derecho de j entes 4
Derecho pblico, constitucional i administra
tivo ; 6 ) #
Derecho civil, jurisprudencia en jeneral 8
Derecho cannico 6
Economa poltica 4
Poltica 5 i
C N CIENCIAS SIGUAPAS.
Ascticos. , 2 ^
Biblia-^, e historia sagrada 1 i
Expositores i Padres de la Iglesia ]
'
.,
Historia eclesisiica 6 1
'
Oratoria sacrada. predicables 2 I
Teoloja escolstica, dogmtica i moral .... 2
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IX.
Noventa i cuatro volmenes se ha encuadernado en este mes; cuarenta
i dos de ellos son nuevos para los catlogos. Santiago. 30 de junio de
Su?. El Bibliotecario.
CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.Actas de las sesiones
celebradas en este mes.
Sesin del Io de junio do 1867.
Se abri presidida por el seor Rector, con asistencia de los seores
Solar. O.-re^o. Vial, Santa-Mara. Blest, Domeyko. Barros Arana i el Se
cretario.
Leuda i aprobada el acta de la sesin del 25 de mayo prximo pasado,
el seor Rector confiri el srad i da Bachilhn- en Humanidades a don En
rique Tarde, don Ricardo Guerrero i don Tomas Echevarra, a quienes se
entreg el correspondiente diploma.
En sejuida se (li cuenta:
1. De un ocio del seilor Decano de Humanidades, en que comunica
que su Faculta 1. en s-??ion de 31 ds mavo ltimo, ha acordado que seria
justo abonar dos aos de servicio-:, para los efectos del artculo 12 del su
premo decreto de 14 de enco de 1845, al profesor de Filosofa del Insti
tuto Nacional don Ramn Briseno. por haber mejorado la traduccin de la
Historia de la F'd^-a'i i de Mr. G ciz-z. mandada adoptar para la ense-
